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DE S. M. 
Y S E Ñ O R E S 
D E L C O N S E J O , 
POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR, Y CUMPLIR' 
la Real Cédula , que va inserta, en que S. M. nombra por Su-
perintendente General de Correos terrestres , y marítimos , y 
de las Postas, y Renta de Estafetas en España , y las Indias, 
al Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca , Cavallero 
pensionado de la Orden de Carlos I I I . , del Consejo de Estado, 
y su primer Secretario del Despacho , con las auto-
ridades , y facultades que se 
expresan. 
Año 1777. 
E N M A D R I D . 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
V i 
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León i de Aragón, de las dos 
Sicilías, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén • Señor de Vizcaya , y de Molioa, 
&c. A todos los Corregidores ; Intendentes, Asis-> 
tente , Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordi-
narios, y otros Jueces, Justicias, Ministros, y per-
sonas , qualesquier de todas las Ciudades, Villas, y 
Lugares de estos nuestros Reynos , y Señoríos , á 
quien lo contenido en esta nuestra Carta tocare, Q/ 
tocar pueda en qualquier manera, salud, y gracia: 
Sabed , que habiendo sido servido N . R, P. nom-
brar por Superintendente General de Correos ter-
restres , y marítimos, y de las Postas, y rentas de 
Estafetas en España, y las Indias, al Conde de Flo-
ridablanca , Cavallero Pensionado de la Real Orden 
de Carlos I I I . del Consejo de Estado, y primer Se-
cretario de Estado, y del Despacho, con Real Or-
den de veinte y ocho de Febrero próximo pasado 
de este año fue remitida al nuestro Consejo Copia 
de la Real Cédula expedida á su favor , en la que 
por menor se expresan las facultades que debe 
egercer como tal Superintendente General, y su te-? 
ñor dice asi: EL REY: Don Josef Moñino, Conde Real Cedula< 
de Floridablanca, Cavallero Pensionado de mi Real 
Orden de Carlos I I I . de mi Consejo de Estado, y mi 
primer Secretario de Estado, y del Despacho : Por 
A quan* 
qüañto es mi voluntad , que el encargo de Super-
intendente General de Correos terrestres, y marí-
timos , y de las Postas , y renta de Estafetas en 
España , y las Indias siga unido al empleo de mi 
primer Secretario de Estado, y del Despacho como 
hasta aqui : Poí" tanto he venido en nombraros pdf 
tal Superintendente General, y para que sirváis es-
te encargo con el decoro , y autoridades que cor-
responde , he resuelto declarar, como declaro^ por 
esta mi Cédula , que debéis egercerle , y usarle 
con las facultades , prerogativas , y jurisdicciones 
que le usaron y y egercieron los Ministros, á cuyo 
cargo ha corrido hasta aora la dirección , y go-
bierno de Correos, y Postas en España ^ y las In-
dias^ con absoluto, y universal manejo ^ y distri-
bución de todo el produdo dé la renta de Estafe-
tas , con privativa subordinación , y sujeción á 
muestra persona de los Directores Generales, y de-
más Empleados, y Dependientes, y con inhibición 
de todos mis Tribunales, Jueces , y Ministros. A 
este efedo os concedo i confirmo , y declaro to-
das las facultades , y autoridades que concedí á 
vuestros predecesores, y las preeminencias, esen-
dones j libertades , Privilegios, y jurisdicción ci-
v i l , y criminal , contenciosa, y,gobernativa , que 
los Reyes^ mis Señores padre, y hermano, y demás 
mis gloriosos Progenitores concedieron, declararon, 
y confirmaron á los que egercieron dicho encar-
go^ y á sus dependientes empleados en la direc-
ción , y servicio de Correos , Postas, y Estafetas 
en España, y las Indias, desde su establecimien-
to , hasta el presente. Y os doy facultad para que 
en la parte correspondiente podáis delegarlas, y 
comunicarlas á todos , y á cada uno de los que en 
virtud de vuestras ordenes , nombramientos , o 
des-
despachos me sirvieren en estos Ramos. Especial^ 
mente os concedo, que siempre que os pareciere 
conveniente á mi Real Servicio 5 podáis proponer-i 
me la persona , ó personas de vuestra satisfaccioü 
para los empleos de Diredores Generales y que 
estos los egerzan, usando libre , y enteramente de 
las facultades r y jurisdicción que les delegareis: 
Del mismo modo nombrareis los demás Jueces Sub-
delegados , que os parezca preciso en qualesquie--
ra parages de mis Dominios ^  y si ocurriese algu-
na duda con qualquiera de mis Ministros , ó Tr i -
bunales sobre la mas, ó menos extensión de la ju-
risdicción , y autoridad que hubieseis substituido en 
unos, y otros , quiero , y mando se esté, y pase 
por la declaración que vos hiciereis : Asimismo 
nombrareis, y removeréis todas las veces que qui-
siereis , sin explicar causas á los Administradores, 
Contadores , Tesoreros, Oficiales, Correos ^ Maes-
tros de Postas , y otras cualesquiera personas que 
estuvieren empleadas en esta dependencia , y sus. 
Oficinas de mar, y tierra : declarando , como de-
claro, que todos los que nombrareis han de que-* 
dar sujetos, y subordinados privativamente á vos, 
y a vuestra jurisdicción. Les señalareis los sueldos 
situados, gratificaciones, ó ayudas de costa que os 
pareciere por una vez, ó por muchas , aumentan-
do , ó minorando , según lo hallareis por conve-
niente, y les daréis el goce de la^ franquicias , y , 
esenciones concedidas hasta hoy , y que en ade-: 
lance Yo les concediere , quedando á vuestro pru-
dente , y libre arbitrio concederlas enteramente á 
cada uno , ó limitarlas á algunos, según viereis 
que es preciso, y útil al empleo ," ó encargo de 
que se trate, y menos gravoso al Pueblo , en que 
el. nombrado hubiese de residir : Formareis , y ha-
A 2 reís 
reis que se observen las lostrucciones ^  Ordenanzas^  
y disposiciones que parezcan convenientes , refor-
mando en todo r ó en parte lasque hoy existen, y 
se observan para el buen régimen, y gobierno de 
las Oficinas de la Superintendencia , y Dirección 
General , y sus Administraciones: También podréis 
á vuestro arbitrio arrendar, ó administrar franca, y 
libremente qualesquiera Estafetas, y Postas con las 
condiciones, plazos , y tiempos que os pareciere, 
mandar tomar, y liquidar las cuentas de Adminis-
traciones, y de Arrendamientos, hacerse proceda 
al cumplimiento de lo escriturado , y á la paga de 
toda deuda , y alcance liquido por todo rigor de 
derecho, usando de vuestra jurisdicción de Superin-
tendente , sin necesitar de otra, hasta que efediva-
mente se hayaa entrado en las Arcas de la Ren-
ta , ó en el parage que vos hubiereis mandado, 
las cantidades sobre que haya recaído vuestra de-
terminación , ó el juicio, y el apremio , y con-
ceder las minoraciones , ó remisiones de débitos 
á la renta que hallareis ser justas , ó de conoci-
da equidad: Mandareis pagar puntualmente, en los 
plazos , y forma que os pareciere, los salarios,, 
gratificaciones , y ayudas de costa de los Depen-
dientes, y Empleados, y los gastos de adminis-
tración , y extraordinarias y cargas, y débitos de 
Justicia, y suspender la paga de aquellas que fue-
ren dudosas, por serlo el Perceptor, ó porque vos 
tengáis por justo examinar los títulos primordia-' 
les de pertenencia , ó de succesioo : Haréis que 
los sobrantes se intervengan , y reserven en ar-
cas, conservándolos íntegros , hasta que dándome 
cuenta de su importe , quando lo tuviereis por 
conveíiiente, con las ordenes que Yo os comuni-
care verbalmente, los podáis emplear , y distri-
buir, 
buir 5 pues para todas > y cada uña de las cosag 
referidas os doy, y concedo las facultades, y atí-
toridad que se requiere : Y para afianzar la conve-
niente brevedad de los viages , y la comodidad^ 
y seguridad de las Postas de á cavallo , y ruedas, 
y de las balijas , y Correos ordinarios r es mi 
voluntad celéis , que ppr los Ministros , y perso-
nas encargadas de la construcción, y composición 
de los caminos públicos, se mantengan estos cor-
rientes , y transitables en todos tiempos : Y pa-
ra que todo lo contenido en esta mi Cédula, y 
lo anejo, dependiente ? y accesorio á ello , tenga 
exaüo ? y efeftivo cumplimiento , mando á mis 
Gobernadores , y á los de mis Consejos de Casti-
lla , Indias, y Hacienda, y á los demás Conse-
jos y y Tribunales de mi Corte , que os hayan, y 
tengan por tal Superintendente General de Cor-
reos de mar , y tierra , Postas , y Estafetas de 
España, y las Indias, y os hagan guardar, y cum-
plir , cumplan , y guarden,en la parte que les to-
care, todas , y cada una de las prerrogativas , au-
toridades , esenciones , libertades, y jurisdiccio-
nes que os concedo para vuestra personal , y res-
peéHvaraente para todos los Empleados, y Depen-
dientes , á quienes por vuestros Nombramientos, 
Despachos , y Ordenes, las comunicareis en todo, 
ó en parte, sin embargo de qualesquiera Leyes, 
Pragmáticas , Decretos , y Resoluciones mías, ó 
de los Reyes mis antecesores , aunque para $u re-
vocación pidan especial, y expresa mención, por-
que usando de mi poder supremo, y absoluto, tp-
das las revoco , caso, y anulo en quanto sea pre-
ciso, para que este Despacho tenga entero cumpli-
miento , dejándolas en su fuerza , y vigor para 
todo lo demás; Igualmente mando á mis Chanci-
lle-
ilerias, y Audiencias , á los Virreyes , Capitanes 
Generales , Gobernadores , Intendentes , Corregi-
dores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y á to-
dos los Jueces, Ministros , ^ Ayuntamientos, y per-
donas á quienes lo aqui contenido tocáre, ó pudie-
re tocar en estos mis Dominios, y los de Indias , y 
especialmente á los Direfitores Generalesy de-
más Jueces vuestros Subdelegados , Contadores, 
Tesoreros , Administradores , Oficiales , y otros 
qualesquiera empleados en este servicio de mar , y 
tierra, que cada uno en la parte que le tocáre 
vea , cumpla, y egecute , haga cumplir, y ege-
cutar todo lo que en esta Cédula concedo , encar-
go , y ordeno á vos Don Josef Moñino, Conde de 
FloridaBlanca>, dándoos para todoi, y para cada 
parte de ello el favor , y auxilio que les pidie-
reis, y necesitareis vos, y vuestros Subdelegados, 
y Comisarios , cumpliendo , y haciendo cumplir 
vuestras Ordenes , y Despachos , sin que en nada 
os falten , ni permitan faltar : Y porque para que 
conozca en las apelaciones de las Sentencias del 
Juzgado Ordinario de Correos en Madrid , y de 
las de los otros Subdelegados en España, y las 
Indias , he venido en eregir por Decreto de vein-
te de Diciembre del año próximo pasado, en Tr i -
bunal Superior el Juzgado de la Superintendencia, 
dándole nueva forma con el titulo de Real Junta 
de Correos, y Postas de España, y de las Indias, 
de la qual habéis de ser Presidentes vos , y los 
que os succedieren en la Superintendencia Gene-
ral ; mando á vos Don Josef Moñino, Conde de 
Floridablanca, os conforméis á esta mi disposición, 
y la hagáis observar , y cumplir por los Diredo-
res Generales de Postas, y Correos, y demás Sub-
delegados vuestros enr España , y las lodias. Y u i -
- t i ' — 
íimamente manda , que de ésta mi Cédula se sa* 
quen tres Copias certificadas , y que las enviéis 
á los Gobernadores de mis Consejos de Gastillaf 
Iridias, y Hacienda ^ para que aquellos Tribuna-
les la cumplan , y hagan cumplir en la parte que 
les toca ^ y que el original se archive en la 
Contaduría General de Correos después de impre-
so , ya sea separadamente i ó con las Cédulas^ 
y declaraciones de preeminencias , y esenciones 
que hasta ahora están concedidas á la Superinten-
dencia , y sus Dependientes ^ para que á las Co-
pias certificadas por su Contador se dé en todas 
partes entera fé , y crédito , y sé cumplan en to-
do , y por todo , siempre que se presentaren con 
vuestros despachos, ú ordenes, para los efedos, y 
fines que por vos fueren señalados. Que asi es 
mi voluntad. Dada en el .Pardo á veinte y uno 
de Febrero de mil setecientos setenta y siete.nYO 
EL REY.-- Gerónimo de Grimaldi.— Y habiéndose 
publicado en el nuestro Consejo la referida Real 
Orden, y Cédula, qué va inserta en seis de este 
mes , acordó su cumplimientó, y para ello expedir 
esta nuestra Carta: Por la qiíal os mandamos á to-
dos , y á cada uno de vos en vuestros Lugares, 
distritos, y jurisdicciones, qué luego que la re-
cibáis, veáis la Real Ceduk que Va inserta, expe-
dida en veinte y uno de Febrero próximo pasado 
de este año á faf ór de t)on Josef Moñirid, Conde 
de Floridablanca , nuestro primer Secretario de Es-
tado, por la que se le comunican las íacultades 
con que debe usar , y tener la Superintendencia 
General de Correos terrestres , y maritimos, y de 
las Postas , y Rentas de Estafetas en España , y 
las Indias , y las que este Ministro subdelegase á 
quien tenga por conveniente, y la guardéis, cum-
pláis, 
piáis , y egecuteis, y hctgais que se guarde, cum-
pla, y egecu té en todo, y por todo ^ según, y 
como en ella se contiene , y declara, y contra su 
tenor , y forma , no paséis, ni consintáis i r , ni 
pasar en mamera alguna , escusando competencias 
en .tqüellos casos , que por lo prevenido en la re-
ferida Real Cédula se hallan decididos. Que asi es 
nuestra voluntad ; y que al traslado impreso de 
ésta nuestra Carta, firmado de Don Antonio Martí-
nez Salazar , nuestro Secretario , Contador de Re-
sultas , y Escribano de Cámara mas antiguo, y de 
Gobierno del nuestro Consejo, se dé la misma fé, 
y edito que á su originaL Dada en Madrid á diez 
de Marzo de mil setecientos setenta y siete.z: Don 
Miguel María de Nava.zz Don Pablo de Mora Ja-
rava.zz Don Antonio de Inclán.zr Don Josef Manuel 
de Herrera y' Navia.n: El Conde deBalazote.zz Yo 
Don Antonio Martínez Salazar, Secretario del Rey 
nuestro Señor, su Contador de Resultas , Escriba-
no de Cámara, la hice escribir por su mandado con 
acuerdo de los de su Consejo.zz: Registrada*^: Don 
Nicolás Verdugo.— Teniente de Canciller Ma-
yor..— Don Nicolás Verdugo, 
'Es Copia dé Ja original ^  de que eertifico. 
Don Antonio Martínez 
Salazar. 


